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s e s 
j S ï m í s t r n o & ( © r a b a j o . — © í t e e t í ó n G e n e r a l S r © s t a D í s t í c a 
lebtcto fie 1942 
Jmjnrmta ? Papriería 
. B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C U A D R O 
• D E L A . , \ • 
N A T A L I D A D , N U P C I A L I D A D y M O R T A L I D A D registradas en Burgos desde el año 1901 hasta ia fecha, 
con sus respectivos coeficientes y con separac ión entre la mortalidad en general y la I N F A N T I L 
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P O R M I L H A B I T A N T E S 
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P O R C I E N F A L L E -
C I D O S , E R A N 
: M e n o r e s 
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-La población tomada como base para obtener los coeficientes es iá existente en Bl de Dic iembre 
del año anterior. 





















N A C I M I E N T O S 
Ciases de a l u m b r a m i e n t o s , c o n d i c i o n e s j u r í d i c a s 






Nacidos legítimos . . . 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica 
N a c i d o s v i v o s 









N a c i d o s 
m u e r t o s 
M ü c r t o s 
a l nacer 
M u e r t o s 
an tes 
d e l p r i -
m e r d í a 
T O T A L 
108 
108 
M A T K I M.O N I O S 
E D A D D E L O S C O N Y U G E S 
Menor de '20 años . 
20-24 . . 
25 29 . . . 
30-34 . 
35-39 . . 
40-49 V . 
50-59 ••. ; ' . 
6^ y más . 
No consta 
Totales 












S o l t e r o - v i u d a 
V M 
V i u d o - s o l t e r a V i u d o s • 
M 
D E F U N C I O N E S 
Edades de los f a l l ec idos y lugares 
de ios f a l l e c i m i e n t o s . 
Menores de 1 año . . 
De 1 a 4 años . . . . 
De 5 en adelante . . 
Sin^rupo de edad presumible . 
" Totales . . 
F a l l e c i d o s en estable- ( Hasta 4 años 
c i m i e n t o s b e n é f i c e s . - . | j)e y más. 
Id., en establecimientos penitenciarios. 





















N o c o n s t 
V M 
B O L E T I N D È L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 
O H Ï A L, I D A D 













F i e b r e t i f o i d e a y p a r a t i f o i d c a . . . . 
Peste. . . . 
E s c a r l a t i n a 
C o q u e l u c h e . . . . • . , . . 
D i f t e r i a . . . . . , . 
T u b e r c u l o s i s d e l a p a r a t o r e s p i r a t c r i o . 
( T u b e r c u l o s i s m e n í n g e a . . . 
{ O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . 
P a l u d i s m o ( M a l a r i a ) . t . . . 
S í f i l i s . . . . . 
G r i p e . . . . 
V i r u e l a . . 
S a r a m p i ó n . . . . ., . 
T i f u s e x a n t e m á t i c o . . . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s in fecc iosas y pa-
r a s i t a r i a s . , . . . 
C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
T u m o r e s n o m a l i g n o s . . . . 
^Reumat i smo C l ó n i c o y go ta . 
D i a b e t e s s aca r ina . . • ' . 
A l c o h o l i s m o a g u d o o c r ó n i c o 
A v i t a m i n o s i s y o t r à s . . . . 
M e n i n g i t i s s i m p l e . . . . , 
E n f e r m e d a d e s de l a m é d u l a e s p i n a l 
L e s i o n e s i n t r a c r a n e a l e s de o r i g e n vas 
c u l a r . k . . , . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t ema ner-





C A U S A S D E M U E R T E 
2 4 E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . , 
25 O t r a s e n f e r m e d a d e s c i r c u l a t o r i o 
26 ( B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . 
( O t r a s b r o n q u i t i s . 
27 N e u m o n í a s . •. . . / 
2 8 O t r a s e n f e r m e d a d e s r e s p i r a t o r i o 
c e p t o t u b e r c u l o s i s 
2 9 D i a r r e a y e n t e r i t i s . 
, 3 0 A p e n d i c i t i s 
3 1 E n f e r m e d a d e s h í g a d o y b i l i a r e s 
3 2 O t r a s e n f e r m e d a d e s d i g e s t i v o . 
33 N e f r i t i s . . . 
3 4 O t r a s e n f e r m e d a d e s apa ra tos u r i n a r i o 
y g e n i t a l . 
35 S e p t i c e m i a i n f e c c i ó i i p u e r p e r a l e s . 
3 6 O t r a s e n f e r m e d a d e s embarazo , a l u m -
b r a m i e n t o y p u e r p e r i o . 
37 E n f e r m e d a d e s p i e l , huesos, e tc . 
3 8 D e b i l i d a d - c o n g è n i t a . 
3 9 S e n i l i d a d . 
4 0 S u i c i d i o s . . . . 
4 1 H o m i c i d i o s . . 
4 2 A c c i d e n t e s a u t o m ó v i l . 
43 O t r a s m u e r t e s v i o l e n t a s o acc iden ta les 








Defunciones por Distritos muñicipales, registradas durante el mes y ooeficierites de 
mortalidad por infecto-conta^iosas^y en general sobre la base de población de 1940 • 
n o oE-POBiflcion DE 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S | p o b l a c i ó n de U e c h q 




































TOTAL DE FALLECIDOS 
P o r i n f e c t o -
con tag ios as 
V H 
En el 3.> está incluida la Prisión Central 

















COEFICiEilTE DE MORMÍDUD POR 1.000 
P o r i n f e c i o -































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de iguarmes 
del año anterior , 
' NUMERO DE NACIMIENTOS 
M e s de F e b r e r o DIFERENCIAS 
D e 1942 
106 







NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de F e b r e r o 
D e 1942 
34 








NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de F e b r e r o DlF BREN CUS 
D e 1942 
104 
D e 1941 f i i . 1 
~ i Absolv 
106 
Relativa 
por l.'ooò ' 
Labitantes 
0,03 
B Ò L K T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U " G O S 
HOBPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i e a s . ' 
QuirütgicaS,1 
In fec to-contag iosas 
O t r a s . . . . . 
T r a u m á t i c a s . . . 
EXISTENCIA EN| 
31 ENRRO I ENTRADOS 
1942 




POR OTRAS I Ï-IATAMIBNTO 
, CAUSAS ¡ 
S A L I D A S 




Mortalidad por mi l : Oe'OO 
ASILO DE SAN JUAN.—Casa Refugio 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de acog idos en , . ° de mes 
E n t r a d o s . . . 
Suma. . . 
Ba ias S P o r d e f u r i c i ó n - • • • 
J ( P o r o t ras causas. 
T o t a l , : . . . 












MOVIMIENTO DE ENEEKMl! RÍA 
' E x i s t e n c i a en i.0 de mes 
E n t r a d o s 
C u r a d o s . 
M u e r t o s . 
Surii b. 
• T o t a l . . 
E x i s - e n c i á en fin de mes . . . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s ( todas) 
I d e m infecciosas y contagiosas . 
Mortalidad por mil : b'OO 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS MOVIMIENTO DE ENFEUMEIU A 
N ú m e r o ' d e acog idos en i.0 de m é s 
E i r t r a d o s . . ; . .. . . . 
S u m à . . . . . 
R . I P o r d e f u n c i ó n - . . 
} \ Por. o t r a s causas . . - • 
. - , - T o t a l : . . . ' 
E x i s t e n c i a e n fin de mes . . 74 8 4 
i 6 5 j | | j E x i s t e n c i a en i.D de mes 
E n t r a d o s . - . 
lóql Si 
C u r a d o s . . • ;. 
M u e r t o s . . . . , 
i T o t a l %' . 
E x i s t e n c i a en fin de m^s . 
E n f e r m e d a d e s comunes 
i 6 7 | | | | I d e m infeccciosas y contagiosas 
Mortalidad por mil : 21*74 
HOSPITAL DE BÀRRANTES 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . , j ^ t o - c o n t a g t o s a s 
. ( T r a u m á t i c a s . . . Q u i r ú r g i c a s . 0 t r a s _ ; _ _ 
EXISTENCIA " EN 
1.0 FEBRERO 




i ? 33 
H . V . 
28 4 7 
H . 




V . k H . V . H 






I I . 
Mortaliclad por mi i : 21'74 
Ü O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N Í C Í P A L D E B U R G O S 
A§ILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS MOVÍMÍENTO DE ENFERMERÍA 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes i 
E n t r a d o s . , . . . . j 
. : Suma. , . N . ~ .'ç 
•o • ( Por d e f u n c i ó n . 
I ' { P o r o t r - s causas . . .1 
- " T o t a l . '. . . —.-
E x i s t e n c i a en fin de raes. . . . i 
a 1 
51 i 52 E x i s t e n c i a en 1 .* de mes . 
i i i l i l i En t r adas . . . . . 
52 i 53 Suma, Curadas . 
M u e r t a s 
1 5 ° i S1 
• T o t a l . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . . 
E n f e r m è d a d e s c o m u n e s . . 
I d e m infecciosas y con tag iosas 
Mortalidad por m i l : OO'OO 
Si s 
i í> 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . i J"^ ^0-00"^ 03^ i O t r a s . : . . . 















S A L I D A S 





81 r 18 
4 i 28 
H . 
POR MUERTE 
V . H -
POR OTRAS 
CAUSAS 
V . H . 
Mortalidad por rai : 43,62 
CASA DE MATERNIDAD 
S E C C I Ó N D E T O C O L O G Í A . 
E S T A D O C T ' V I L E D A D 
E M B A R A Z A D S 
E x i s t e n c i a d e l mes a n t e r i o r . 
Ingresadas . . .• " • . . 1 
^ TOTAL ." *. . 
Sa l idas . . . . . . . 
M u e r t a s a consecuenc ia d e l p a r t o . 













































NUMERO DE PARTOS 
Sencillos Múltiples 
NACIDOS VIVOS 
- Varones Hembras 
NACIDOS MOERTOS 
•Varones Hembras 
TOTAL DE NACIDOS 
Hembras 









'MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
! Pública de Burgos , 
N ú m e r o 
de 
l ec to re s 
2545 
V ó l ú - _ 
m e n e s 
p e d i d o s 
2615 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
T e o -
l o g í a 
24 
J u r i s p r u 
denc ' a 
72-
C i e n c i a 
y A r t e s 
324 
Bel las 
l e t r a s 
715 
H i s t o r i a 
,319 
Encic . Iop, 
y • 
p e r i ó d i c o s 
1161 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S l l C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
< j . ]NT. H . • ; 
Oï^iciisrv LOCA I . I>E OOIX>CACJI<!>> 1>EJ J B L I J K O O H 
> • / ' H O M B R K S 
' E s t a d í s t i c a mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y p a r o cdt respondiente a l mes de Febrero de ÍÇ42 
G k U P O D E A C T I V I D A D f e S -
3-













2 0 , 
2 1 . 
.22-
2 3 . 
2 4 . 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s y í o r e s t a l e s . . 
> d e l m a r . . . . . . . 
» de la a l i m e n t a c i ó n / . - ; 
^» : e x t r a c t i v a s 
S i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a . , . 
P e q u e p a m e t a l u r g i a . . . . . 
M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o . . 
I n d u s t r i a » q u í m i c a s . . . . . . • 
> de l a c o n s t r u c c i ó n . . 
'» de Ja m a d e r a . ' . . . 
t e x t i l e s . . . . . . . . 
> de la Conf. , V e s t . y t ocado 
A r t e s G f á f i c a s y Prensa . . . 
T r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . . . 
O t r o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s . 
T r a n s p o n e s m a r í t i m o s y a é r e í s 
A g u a f gas y e l e c t r i c i d a d . . 
C o m u n i c a c i o n e s . . . . . . 
C o m e r c i o en g e n e r a l . . . . 
H o s t e l e r í a . . . . . , • , . . . . 
S e r v i c i o s d e . h i g i e n e . , . . . 
B a n c a , seguros y of ic ina? . . . 
^ E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . . . . 
O t r a s i n d u s t r i a s y p r o f e s ' o n e s . 
TOTAL. . 


















M O V I M I E N T O M E N S U A L 
D E M A N D A S Ofertas O O I J O O A O I O N Í S B 































Censo de paro en fin 


























N O T A . — A ) O b r e r o i m e n o r e s de "20 a ñ o s . — B ) _ O b r e r o s de-20 a 50 a ñ o s . — C ) O b r e j o s mayores de 50 a ñ o s . - S ) T o t a l de las 
c o l u m n a s a n t e r i o r e s . -
" M U J E R E S 
R s t a d i s ü c a mensual de demandas, ofertas,-colccaciones y p a r o correspondiente a l mes de Febrero de 104.'. 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 





1 1 , 
12 . 
13-
' 14 . 
15-
16 . 
1 8 . 
19.' 
2 0 . 
2 1. 
2 2 . 
23"-
2 4 . 
I n d u s t r i a s a g r í c o l a s y fores ta les . . 
> d e l M a r . . . . . , . 
> de l a a l i m e n t a c i ó n , . 1 , 
» - e x t r a c t i v a s .~ . . . . . 
S i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a . . . . , 
P e q u e ñ a m e t a l u r g i a ' 
^ M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o . . . 
I n d u s t r i a s qm'micas . 
. » * • de la c o n s t r u c c i ó n . . 
» de la m a d e r a . . . . , 
> t e x t i l e s . . . . . . 
» de l a Conf . V e s t . y t ocado 
A r t e s G r á f i c a s y Prensa . . . . , 
T r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . . . . . 
, O t r o s t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s . . 
T r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y ' a é r e o s . . . 
A g u a , gas y e l e c t r i c i d a d . . 
C o m u n i c a c i o n e s " . , . . . . . . 
C o r ñ e r o i o e n gene ra l . . 
H o s t e l e r í a . . . . . . . • 
S e r v i c i o s de h i g i e n e . , 
Banca, seguros y of ic inas . . 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . . . 
O t r a s i n d u s t r i a s y p ro fes iones 








M O V I M I E N T O M E N S O A l -


















tenso de paro en fin - OFERTAS 
pedientes d( 




24 4 1 
N O T A . — A ) . O b r e r o s m e n o r e s de 2 0 a ñ o s . B ) O b i e r q s de 2 0 a 5 0 a ñ ç s . C) O b r e r o s ^ m a y o r e s de 50 a ñ o s . S) T o t a l . d e la »-
c o l u m n a s a n t e r i o r e s . • 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L I ' E B U R G O S 
G B S E R V A C I O N K S M E T E O R O L Ó G I C A S 
V I E N Presión 
i B M P K R A T ü R A À L A Humedad Lluvia 
o nieve en 
milfmetor» 
SOMBRA atmosférica 
DIRECCIÓN relativa me O B S E R V A C I O N E S D I A S media Recorrido día en a 0 grados 
- M e d i a M á x i m a M í n i m a centesimas 18 h o r a s horas kilómetros en mm 
N N W N N E 
N 
C a l m a 
W N W 
N ' E 
N 
N E 
E N E 
tó«N E 
N N E 
N E 






N ' E 
C a l m a 
N - E 
S 




























C a l m a 
N N E 10,0 
Calma 
Ca ima 10,0 
Caima 
N N E 
i n a p r e c 
E N K i n a p r e c 
220 
200 
N N E 
200 
E N E m a p r e c 
i n a p r ç c 
i n a p r e c 
E N E 
C a l m a 
Ca lma 11.0 
C a l m a 




i n a p r e c Ca ima 
Ca ima 
C a i m a 
Resumen correspondiente a l mes de. febrero, de 1942. ^ - r 
Lat i tud geográfica 42° 20' 69" Ñ - L o r g i t u d 3o 42f 1" ' Al t i tud en metros 860;4 
Presión atmosférica a 0 grados en m m. 
M A X I M A 
6S4,4 
M I N I M A 
671 0 
M E D I A 
686,0 
" M A X I M A 
13,5 
M I N I M A 
-7,6 
M E D I A 
1, ' 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
84 




Kilómetros por hora 
Velocidad media 
7.4 
L l u v i a 
o n i e v e 
T o t a l e n 
m / m . 
13,6 
RESES sacrificadas en el matadero de esta Ciudad, durante el rnes de 
febrero próximo pasado. 
Cantidad ds pescado consumido en 
esta Ciudad durante el mes de febre-
ro próximo pasado. 





K g s , 
LANAR Y CABRÍO CERDA 
Cabezas 
57.014 110 
Peso e n I 
cana l IfCabezas 
' K g s . I 
-4,557 I 39 
Peso en i 
cana l ¡ C a b e z a s 
K g s j 
475 191 
Peso en 
c a n a l 










en el mes 
2'178 
Inutilizados 




M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de febrero y preciós en vivo . 








































BOLETIN DE LA.' ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Dtuante el mes de febrero, se han autorizado por lol diversos *organismos, la ejecución de las si¡»utvn(( 










Robustíano Sáiz . 
Construcciones Ola&agasti 
Juana Sedapo, 
Félix Mozo . * . 
José Renuncio, . . , • 
Construcciones Olasagasti 







































Eutiquiano Sáiz . 
Roque Diez . 





Martín González . 
Jesús Reguera. 
Rienvenido Laman, 
D E R E F O R M A 









Reforma de piso. . 
Construcción de galerías 
229 I 229 |15k50|15'50 



































117.047.107(08 » • 
5.001.842¿G0 
Oonsumo de alimentos, combustible y 
flúido eléctrico en el mes de Febrero 
Pan, kilogramos. 369.600 
Carne fresca, id. 142.839 
Id. en conserva 
Aves, piezas ' . . 
Pescado feo., k 
í(Oatos facilitados por la Sucursal del Banco de Espa-
ña, Banco Hispano-Americano, Banco , Éspañol de 
Crédito y Banco de Bilbao) 
AHORRO 
6.112 482'52 .pesetas 
- 4.688.35071 
3103.707.481'35 > 
fDatos facilitados por la Caja Mutiicipal de Ahorros, 
Caja-de Ahorros del Círculo Cátólico de Obreros, 
daja Postal de Ahorros y establecimientos bancarios 
que tienen establecido este servicio). 
€IR0üLA0tON DE DINERO.—GIROS 
Aceite, id . . . 











Lentejas, id . . 
Patatas, id. . 
Chocolate, id'. 








Fluido el.0 kwh. 805.003 
Imposiciones, 
Heintegros 
Saldos fin de mes. 
Postal . 
Giro ,teiegrafico. 













Durante el mes de Febrero se ha registrado en la 
Estación ferroviaria de Burgos, por las Líneas del 
Norte y Santander^Mediterráneo, el siguiente movi-
miento; 
Viajeros de entrada. . . 17.500 
Id. de salida. . . . 16,934 
Mercancías: 
Toneladas de entrada . . 9.869 
Id. de salida. . . 5.208 
SERVICIOS. URBANOS 
La Compañía concesionaria del servicio de auto 
busesvJia transportado^5.715 viajeros, obteniendo una 
recaudación de 1.896^0 pesetas. 
Han prestado servicio de parada 33 coches taxí-
metros. 
Relación de asistidos en los cinco comedores de «Auxilio Social en el mes de Febrero 
COMEDORES 
Espolón. 
San Les mes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
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ASILO U HOSPÍCIO DE CASA DE CARIDAD 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de acog idos en 1.0 de mes 
E n t r a d o s . . . . . . 
S n m . a . . . 
'T> . , P o r d e f u n c i ó n 
^ í i 8 ! P o r o t r a s causas 
T o t a l . . • ' . 












i j 2 
58:249 
56'242 







2 i 6 ' 8 8 i 
MOVIMIENTO DE, ENFERMERIA 
E x i s t e n c i a * e n 1.° de mes 
E n t r a d o s 
C u r a d o s 
M u e r t o s 
T c t a l . . - ' . , 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
E n f e r m e d a d e s c o m u n g s . 
I d e m infecc iosas y contag iosas 
3 
- Mortalidad por mil 
GASA PROVINCIAL DE EXPÓSITOS 
Existencia en 1.° de mes . 
Entrados . . . . . . 
Salida y bajas 
Laclados con nodriza 
laclados con biberón 
Suma. 
Por defunción. 
Por otias causas 
Existencia en fin de mes. 
Internos . 
Externos . . 
Internos . . 
Externos . . 
Hasta un año . 
Fal leCi t íOS . . De l a 4 años . 
De ma« de 4 años 









































CASA DE SOOÒRBO 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S OTRAÑTE: E L * M E S 
Enfermos asistido^ a domicilio 
Idem en congulta general . 
Accidentes socorridos ... 
Partos y abortos asistidos . . , 
Vacuñac iones . 
Revacunaciones 
Récoñocimieatos de ériajeñados . 
Idem de c a d á v e r e s . . . 




C L A S E S 
M i n e r o s . . . • . . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . . . 
T e x t i l e s . . i ó ; 8 . 5 0 
A f e r r a d o r e s m e c á n i c o s . . ' 9 • 50 7 ' 75 
E b a n i s t a s . . . • . . . . 12 
Pape l e ro s . . . . . . 
D e c e r á m i c a . . . . . . 11 
D e v i d r i o y c r i s t a l . . . . . 14 
O t r a s clases. . . . . . 
H e r r e r o s . . . . . . t o 
A l b a ñ i l e s . . . . . . . 12 
C a r p i n t e r o s . . . . . . . »2 
C a n t e r e s . . . . . . . 13 
P i n t o r e s 12 
Z a p a t e r o s . . . • " • - 9 
Sastres . . . . . . . . . 1 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s . . 
O t r a s clases. . . . 
J o r n a l e r o s a g r í c o l a s (b race ros ) . . . 
D a t o s f a c i l i t a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de Traba jo* 
O b r e l o s 
f a b r i l e s 
e i n d u s 
t r í a l e s 
O b r a o s 
de 
o f i c i o s 
d i v e r s o 
H O M « R E S 
TIPO CORRIENTE 
MAXIMO 























M U J E R E S 
T I P % CORRIENTE 
75 
50 
Cis. P í s . ' 
5-
Cis . 
N I Ñ O S 
UPO CORRIENTE 
/MÁXIMO 






P t s . Cts.. 
5 ° 
25 
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Í N D I C E D E L C O S T E D E L A V I D A 
A R T I C U L 0 S 
A L I M E N T A C I O N 
U n i d a d 
d e l 
M è r c a d o 
C a r n e de vaca 
i d . d e t e r n e r a . 
i d . de c a r n e r o . 
i d . de cabra. . 
i d i de o v e j a 
i d . de c o r d e r o 
i d . de g a l l i n a . 
í d . de cone jo . 
i d . de c e r d o 
C h o r i z o s . . . . 
Sa lch ichas . . . 
J a m ó n . L i m p i o . 
M o r c i l l a s 
x B u t i f a r r a 
M o r t a d e l a . . . 
M a l l o r q u i n a . 
C a t a l i n a . . . . 
T o c i n o (Tasa). . , 
L a c ó n . ; . 
M a n t e c a de c e r d o . 
M a n t e c a de vaca (Tasa) . 
U n t o o sebo (Tasa). 
A c e i t e ' ( T a s a ) . 
L e c h e » . ' . \ * .< 
H u e v o s 
Baca l ao . C ò r b i n a . . 
Sa rd inas . 
B o q u e r o n e s o b o c a r t e , 
M e r l u z a 
Pescad i l l a . 
B o n i t o . . . • . 
• Besugo . . * . 
T r u c h a . . . 
G a l l o s . 
' Sa lmone t e s . . 
C o n g r i o . . 
Ca lamares . „ , 
J u r e l . . . 
A l m e j a . 
Sa rda o cabal la 
-Rape . . . . 
A n g u i l a s . . . . 
Fanecas ' . . . 
R o d a b a l l o 
P u l p o . 
S a r d i n a en la ta de. 
Escabeche - . •.. 
C a n g r e j o s de r í o •. 
P a n de t r i g o . 
A r r o z .- . . 
Garbanzos . . 
Patatas . . • . 
J u d í a s b lancas 
J u d í a s de c o l o r 
L e n t e j a s . . . . 
A l m o r t á s o gu i j a s . 
. H a b a s . . 
A l g a r r o b a s 
Pasta p a r a sopa . 
P u r é s . . 
.Guisan tes . . 
, T o m a t e fresco 
' i ' b m ate e n con ser va 
P i m i e n t o de secadero 
P i m t e n t o en conse rva 
C e b o l l a s . . . 
P u e r r o s . - . 
- C o l e s . ' . . . 
R e p o l i o 
C o l i f l o r '. 
A c e l g a s . . . 
. .Lechuga o escaro la 
A l c a c h o f a s . . 
B o r r a j a s . . 
C a r d o , . „ . ' 
J u d í a s v e r d e s . 
, K i l o 
U n a 
U n o 
K i l o 
Ç R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
I n t e r v e n i d a . 
K i l o 
L i t r o 
doceUa 
K i l o 
too g ramos 
K i l o 
docena 
K i l o , 
L a t a 
• K i l o 
L a t a 
K i l o 
m a n o j o 
K i l o 
13,80 
9 , ^ 
9vS0 
25> 












































' , — 
j , 8 o 
1, — 
i^40 
.. ' Í — • 
M í n i m o 
.7*15 
8,— 




l O b sexvaciones 





2 3 , — 
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A R T I C U L O S 
Z a n a h o r i a s . • . 
G r e l o s . 
N a b o s s 
E s p á r a a g o s . . 
R e m o l a c h a . 
A j o s . - ' 
P e p i n o . . 
Calabaza o c a l a b a c í n 
Sal . , 
V i n a g r e 
N a r a n j a s . _ . 
P l á t a n o s . . 
Manzanas -
Peras 
U v a s " . 
C i r u e l a s . 
Cerezas 
A v e l l a n a s 
N u e c e s 
H i g o s 
C a s t a ñ a s secas. 
^ A l m e n d r a s 
Pasas • .* . ~ • 
A c e i t u n a s 
L i m o n e s .. 
M e r m e l a d a s . 
Q u e s o 
Gafletas ' .1 
A z ú c a r . -
C a f é . -
Choco l a t e 
V i n o c o m ú n . 
V i n o - d u l c e . 
Cerveza . . 
S i d r a 
Gaseosa 
C h a c o l í . . 
A g u a r d i e n t e , 
C o ñ a c ' 
V i n o de Jerez, 
Ü n i d g d 
d e l 
M e r c a d o 
V E S T I D O Y C A L Z A D O 
T e l a . b l a n c a y a tgodon 
H i l o s . . . 
D r i l e s 
T e l a de M a h ó n 
Panas . , 
P a ñ o s 
M a n t a s de cama 
C r e s p ó n . 
B o i n a s 
Ca lce t ines . . 
M e d i a s de a l g o d ó n 
M e d i a s de h i l o 
M e d i a s de seda a r t i f i c i a l 
A l p a r g a t a s o. 
M e d i a s suelas c u e r o 
B o t a s . . 
S a n d a j i à a s 
V I V I E N D A 
A l q u i l e r de casa de ob re ro - alg© ca l i f icado ' 
I d e m de clase m e d i a p o c o acomodada , ' . i 
I d e m clase m e d i a a c o m o d a d a 
G A S T O S D E C A S A 
L e ñ a 
' S a r m i e o t o 
Paja 
P i ñ a s 
C a r b ó n v e g e t a l , 
A n t r a c i t a 
H u l l a 
L i g n i t o 
C o q u e 
G a s o l i n a * 
* K i l o 
U ñ o 
K i l o ' 
L i t r o 
K i l o 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
L a t a 
K i l o 
L i b r a 
L i t r o 
B o t e l l a 
L i t r o 
» 
B o t e l l a 
M e t r o 
U n a 
M e t r o 
U n a 
P a r 
P a r 
M e s 
K i l o 
C i e n t o 
K i l o 
0 , 8 0 
0 , 8 0 
2,7-S 
2 ,60 
2 . 5 5 
2, SO 
I O , — 
icv,— 
» • 
- 4 , 5 ° 
2 , 30 
> 
9,75 
2 3 , — 
2 , 6 0 




3 , — 
9 , 5 ° 
2 5 — 
7 — , 
4 , 5 0 
4 , 9 0 
ÉV—7 
' 6 — 
11 , -
5 0 . — ' 
9 ° — 
2 0 * • 
, 9 , — 
1 2 , 
-4 




S o , — 
35,— 




0 , 3 0 
0 , 2 0 
0 ,25 
2 , 5 0 
0 , 6 0 
0,2 I 
M í n i m o 
6 ,00 
1 0 , — 








3 , 6 o 
4, — 
4 , — 
9 r -
3 0 , — 
5 0 , — 





6 ' - ^ 
4 5 -
3 0 , -
7,-
6 o , -
6 0 , 




Mas c o r r i e n t e 
: 8 . - v 
4, -
3 ,8o ¡ 
4 , 5 0 
5) • - . 
5 , — 
1 0 , — . 
4 0 , — 
"o,— 
1 8 . — 
5 — • 
3 , 5 ° 
• 1 0 - y 
1 0 , — 
' 6 , -
i 2 , — 
6 0 , - . 
3 2 , 5 0 
O b s e r v a c i o n e s 
.150,-
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PRECIOS K E A L E S 
Máximo Mínimo Mas corriente 
Obse rvac iones 
P e t r ó l e o 
C a r b u r o 
Gas 
A l c o h o l de q u e m a r 
F l ú i d o e l é c t r i c o 
V e l a s . 
A g u a 
J a b ó n 
L e j í a 
L o z a 
C r i s t a l e r í a x . 
C u b i e r t o s . 
B a t e r í a s a l u m i n i o . 
B a t e r í a s p o r c e l a n a . 
Escoba 
G A S T O S G E N E R A L E S 
T r a n v í a o a u t o b ú s , 
F e r r o c a r r i l . . 
C i n e 
T a b a c o . . 
P e r i ó d i c o . , 
Sel los ^ . 
S a n i d a d (v i s i t a o igua la ) 
P e l u q u e r í a . . 
C a f é . . . 
E n s e ñ a n z a 5 
L i t r o 
M e t r o 3 
K i l o 
B o t e l l a 
P la to 




- 0 . 3 0 
3 ,30 
0 , 6 0 
8 ,50 
i o o , — 
4 5 9 — 
0 , 3 0 \ 
3 , 5 ° 
6 ,30 
2 , 5 0 
4 0 , — 
í ' , 7 5 
0 ,60 
2 — 
' S o -
250,— 
0 , 8 0 
0 ,15 
0 , 9 0 





0 , 5 0 
Í ) , — 
i , -
3 , — 
2 0 0 , — 




0 , 5 0 
0 , 4 0 
5 . -
• ,7S 
0 , 7 0 
2 5 , 0 b 
A C C I D E N T E S 
Número de hechos: 211 
Edades 
T í à s t a 5 a ñ o s 
D e h a i o 
D e 11, a 15 
D e 16 
D e 2 \ 
D e 2 6 
D e 3 1 
D e 2 6 
D e 4 1 
D e 4 6 a 
D e 5 1 a 










V I C T I M A S 
M u e r t o s 
D e 61 en ade l an te 
S i n c las i f icar 
Es tado c i v i l 
S o l t e r o s 
Casados 
V i u d o s „ 
K o cons ta 
Lnga?-esf' 
E s t a b l e c i m i e n t o s pJ 
F á b r i c a s y t a l l e r e s I 
M i n a s y c an t e r a s 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l 
V í a f é r r e a 
O b r a s en construci .1 
Casas p a i t i c u l a r e s j 
D e s p o b l a d o . I 
R í o s y a r r o y o s 
E n i a v í a p ú b l i c a • 
























4 9 Í 16 
13 
V I C T I M A S 
Pr'ofesioites 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
M i n e r o s 
Can te ros 
F e r r o v i a r i o s 
E l e É t r i c i s t a s 
1 - j j . Coche ros 
M a r i n o s 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s 
C o m e r c i a n t e s 
I n d u s t r i a l e s 
P r o f e s i ó n , l ibe ra les 
Jo rna l e ro s 
S i r v i e n t e s 
O t r a s p ro fe s iones 
S i n p r o f e s i ó n 
N o consta 
Causas 
C a í d a v e h í c n l o o c. 
I d e m de a n d a m i o s 
P o r el t r e n 
P o r e l t r a n v í a 
P o r a rma de fuego 
M á q u i n a y hez ram 
A n i m a l e s 
A s f i x i a 
O t t a s causas 
N o consta 
M u e r t o s 
I I 
Lesioftadcs 
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EXGMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
— — « • • • ^ - " . • • . - - « • ^ » — — 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en las 
sesiones que celebró clurante el mes Febrero de 1942. 
Sesión del 4 
Se aprobó el acta d;> la sesión, celebrada el día 2 8 
de Ent?ro próximo pasado. 
Igualmente f ar ron aprobadas las cuentas que rinde 
el Conserje de los Marcados de Abastos, de las canti-
dades recaudadas én los mismos, durante, el mes de 
Enero últ imo. 
A continuación se adoptaron los siguientes acuer-
-dosr , - ' • - •' ' ' " ^ ;/. -: • • . \ 
Rectificar' el Inventario de bienes municipales 
correspondiente al 3 1 de Diciembre del pasado año, 
que arroja un capit.J activo de 1 4 . 2 2 4 550 ,^26 pesetas 
y un capitfil pasivo de 8 . 2 ,17 7 7 7 , 6 8 pesetas. 
Autorizar a don Emiliano Reoyo Sáiz, para elevar 
dos pisos a la casa nuai. 1 1 2 de la calle de Fernán-
- González. 
Idem, a don Fbircntino Sedano y don Victorino 
Conde, pjií'a que con sujeción ai proyecto presentado 
y cumpliendo lo dispuesto eo Jas Ordenanzas de la 
Ciudad, puedan levantar en la zona de las Ca zadas, 
.un edificio compuesto de planta baja'y tres piros. 
Conceder al Arquitecto Municipal don José Luis 
Gutiérrez Martínez, la excedencia voluntaria que tiene 
solicitada, y que se anuncie la pcDvisión en propiedad 
d^e dicha plaza de Arquiteci-O 
Refundir en una sola'las distintas pólizas del segu-
ro de accidentes de trabajo deLpersonal municipal, 
contiatadas con la Caja Nacional. . 
Aprobar las liquidaciones por accidentes de trabajo 
de dicho personal, corresp.ond.entes al segundo se-
mestre dei año 1 9 4 1 , 
Designar a don Félix Rodríguez, Practicante de la 
Casa de Socorro, con el carácter de interino. 
Anunciar la provipión por el turno de examen de 
aptitud, de una plaza de Interventor de segunda de ki 
Sección de Arbitrios, entre los pesadoras de dicha 
Sección. J 
Vista la instancia'del Jefe íie'Negociado de segun-
da clase, don Nicolás Santos Díaz, en la que solicita 
se le'conceda a todos Ips efectos la antigüedad en su 
cargo de 8 de Nòviembre de 1 9 3 8 , fecha t n que el 
Jefe del NegDciado de primera', don Mariano Gonzalo 
cumplió la edad' para ser jubilado. forzosamente, te-
niendo en cuenta que el expresado funcionaiio don 
Nicolás Santos Díaz, fué nombrado Jefe de Negociado 
de segunda, en 2 1 de Febrero de 1 9 4 0 , en cuya fecha. 
se le señaló la antigüedad en el cargo, de conformidad 
con lo dictaminado, se acordó por unanimidad comu-
nicar al recurrente que iio es posible entrar al estudio' 
del fondo de la reclamaciÓTi, por encontrarse firme y 
consentido el acuerdo, fijándosele referida antigüedad. 
• Solicitar de la Oficina Local de Colocación Obrera, 
dos mecanógrafos temporeros para las Se6ciones de 
Fomento y Servicios Técnicos, Intervención y Ha-
cienda. -
Vista la comunicación del Arquitecto Municipal 
accidental, don José Antonio de Olano y López de Le-
tona, renunciando al cargo, se acordó facultar a la A l -
caldía para'que resuelva la forma de que los servicios 
encomendados a dicha Oficina técnica, sean debida-
mente atendidos, hasta que se decida el concurso 
para la, provisión de una- vacante de Arquitecto Mu-
nicipal, que ha de tener lugar en fecha próxima. 
Conceder a don Cecilio Arribas Martínez, la pro-
piedad que tiene solicitada en el Cementerio Munici-
pal de San José, 
Autorizar a don Hipólito López, don Valeriai o 
Iza ira ízarra, don'Agustín Moreno Martínez y don José 
M.a Alameda Bellrán, para abrir diversas clases de 
establecimientos en esta Capital. 
Aprobar varias cuentas.por gastos de las diferentes 
Comisiones. ^ 
Agradecer al Sr. Presidente de la Colonia burgale-
sa de Bilbao, el saludo que en nombre de la Junta 
directiva envía al Ayuntamiento, con motivo de la 
festividad de San Lesmes 
Dar las gracias al Sr. Teniente Corónel, Jefes, 
Oficiales y personal del Parque de Artillería; don Flo-
rencio Fernández; doña-Benita Santamacía, l^iuda de 
San Pelayo; doctor don^Salvador Bravo Olalla; don 
NRufino de la Fuente; don Moisés Rodrigo Gil; don 
José Varona Rojo; don Francisco Carrasco García; don 
Próspero y don Manuel García Gallardo; don Matías 
Martínez Gonzáles;. don Angel Conde; Unión Artesana; 
Sres. Cortezón y Pérez; don Jocé Sáez Nebreda; Viuda 
de Ignacio Palacio^; y Sr. Coronef del Regimiento de 
Infantería de San Marcial, por sus donativos con des-
tino a los Establecimientos de la Beneficencia Muni-
cipal. > " -
Sesión del 11 * • 
Fné aprobada el acta de la^  sesión celebrada el día 
4-vdel actual. 
Acuerd s adoptados: 
Dar de baja en el Padrón de habifantes de este 
térmieo municipal, a don Jesü^ Ajubiía Araliicena y 
don Francisco Corella Tabuenca. 
Aprobar la liquidaciÓu del presupueste del ejerci-
cio de 1 9 4 1 . 
Pasar al Pleno el expediente sobre funcionamiento 
de la Fábrica de Ladrillos. 
Nombrar, para formar pacte de la Jurjta Pericial 
de esta Ciudad, en cemeepto de eontribuyentee agri-
cultores, a los Sres. don Pío Almendres Sevilla y don 
Carlos. Cantóh Rioyo. 
Contribuir, durante la ejecución de, las obras de 
Ta red "de acequias y desagües del canal de la margen 
derecha del3rí(? AiTatizón, .con el 7 ' 7 0 4 por 1 0 0 del 
coste de la obra, que se abonará durante la ejecución, 
en la misma forma que se ha hecho para las restan-
tes obras de-los canales del citado río. 
Conceder los siguientes permisos: 
A doña Mariana Santamaría duilarte, para cons-
truir un panteón en el Cemeíiterio Municipal de San 
José, , ~ •-. 
A don Elíseo Ruiz Puente, para construir un edifi-
cio en el Camino de Mirabueno. 
A don Francisco Diez Bvirbero, para realizar obras 
de reforma en la casa de, su propiedad, señalada con 
el núm. 9 de la calle de la Puebla, 
A don Gabino . Preciado y don Rafael Sáiz, para 
realizar las obras necesarias, con el fin de destinar a 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G A S 
la venta de carne, la planta baja de la casa núrri. 65 
de la calle de San Juan, 
A doña María Gloria Manrique,4 para realizar las 
obráis necesarias de ir stalación, con el fin de dedicar a 
comercio el local de la p lan^ baja de la rasa m i m . T , 
del Paseo del E^olón.. 
A don Serafín Casas Aguirre, para incru^far en la 
calle de San Pablo la alcantarilla de aguas sucias del 
establecimiento deí Asilo de Párvulos de San José y 
San Julián, siío en la calle de Miranda n ú m . 7. 
Pasar al Pleno, el diclámen de la CofnÍFÍón de 
Obras, proponiendo )a rhodificacidn de) ait. 567, de 
las Ordenanzas de la Ciudad. 
Sancionar la falla dé incorporación a su (festino 
del • Arquitecto Municipal don José Luis Gutiéirez 
Martínez, crnaperribirniento. que ?e hará ron star en 
Su expediente personal. 
Conceder al guardia* de primera don Feliciano 
Julián triara, el premio mensual correspondiente a 
Enero, por ser el agente^que mayor número de multas 
d"e aplicación iniüediata, ha impuestò en dicho pe-
ríodo. , - ' • 
Conceder a don Ruperto "López Ruiz, don Salvador 
Gómez Cuñado, don Félix MozO Burgos y don Fer-
nanda López González,- las propiedades que tienen 
solicitadss en el Cenienierio Municipal Je Síin José. 
Autorizar a don Valentín Arráiz Alonso y don 
To.mág Sácz Alverez, para abrir varios tsiableciinien-
tos; en esta Ciudad. 
Aprobar ya i i as cuántas por gastos de las diferentes 
Corn-isiones. 
Dirigirse al Secretario particrJar de S; E, el Jefe del 
Estado, .reiterándole la adhesión incondicional de la 
Ciudad, y a Ja' vez la satisfacción pi educida al Ayun-
famiento, por la promulgación de :la Ley de 22 de 
Enero, de" la Jefatura del Estado i, sobre cesión al 
Ayuntaipiento del solar llamado del Cuartel de M i l i -
licias, así como que se oficie al Excrno. Sr..Ministro 
de Hacienda, test imoniándole igualmente la gratitud 
de la'Corporácixm. . 
•:• Dar las gracias a la Central Carbonera Burgalesa; 
Sociedad Club Ciclista Burgálesi AlriTacén de Musirá 
del Espolón;-Cofradía de San Antonio. Ab^d. del Ba-
rrio de Iluelgíis; don. l uis Cástillo; doña Patrocinio 
Castillo; doña Domiíi 'á Izquierdo. viV'cla de Mardoñes; 
don Is§ác" Vadillo; don Faustino Bar rius o; S íes . Fer-
nández-Villa y, Hermanos: Bsnco Hispano Americrno; 
Banco- Mercantil; Banco de Bilbaó; Bancd'Español de 
Crédito; Mutualidad de Óbrerrs del Estado, Provincia 
y Municipio; Peluquería -«El Fígaro Ï ; don-i Teodoro 
López Pavón; dion Damián Estades; don Martín Avila 
Vivar; Sociedad Benéfica de Empicados Municipajes; 
P e ñ a dé Amigos de la Unión Arlesgna y doña Fran-
cisca Sáez, en memoria dé su hijo don Daniel Gutié-
rrez, por sus donativos con destino a las ateneipnes 
del Hospital de San Juan y Casa Refugio. 
Con carácter urgente se aprobó una proposición 
de la Alcaldía sobre que, se constituya una Junla 
Mixta, « on"el fin de. asesorar al Ayuntsmienío y a la 
Comisión de Beneficencia, en la resolucfón del pro-
blema económico del Hospital de San Juan y Casa de 
^Refugio y para que realice las gestiones que se consi-
deren precisas, siendo designados para formarla los 
señores siguientes: 
Presidente: el Alcalde d e j a Ciudad. Vocales: Pre-
sidente de la Comisión de Gobierno, Visitador del' 
Hospital de San Juan, Decano de la Beneficencia, 
Párroco jde San Lesmes, uri Consejero de la Caja de 
Ahorros, como vecino, un representante del Cabildo, 
D. Pedro Alfaro y Alfaro, D . Pable Giménez, D. Félix 
Gil Verdejo, doña María Teresa Fernández-Villa de 
Plaza, doña María Fàbregas del Pitar de Moliner, \ 
doña ^Angelines Izquierdo, viuda de Ríu, actuando de 
Secretario el de la Corporación o el funcionario * en 
quien crelcgup. 
Sesión del 18 
Fué aprobado el borrador del acta de la s e s i ó n 
celebrada el día 11 d.e los corrientes 
Acuerdos adoptados: 
. Acceder a la petición íormulada por dòn Andrea 
Cuesta Nebreda - y deña Marceliña Alcalde Bernal, 
conc-esionarios de Jos puestos laterales numeres 21 y 
.''15 respectivamente d t l Mercado de Abastos de la zuna 
Sur, sobre que les sean permuta dos é s t o s , adjudicán-
dose a don Andrés Cuesta «1 piresto nútu. 15; v en 
cuanto al núm. 21, Vacante por renuncia de dona 
Marre lina Alcalde, se acordó íjue se anuncie a! público 
para, su adjudicación. 
Anunciar v n concurso para el boceto del cartel <lr 
las Ferias y-Fiestas de San Pedro y San Pablo riel año 
actual. 
Conceder a la Sociedad Construcciones Luis Ola-
sagasti, una prórroga »ie dos^meses, que hu pedido 
para terminar el deiribo del antiguo convento de San 
•Luis'.' ' • ' " ' ' v . .• / ' ' 
En el expediente referente a la urbanización de la 
calle del Tinte, se. acordó proceder al desa bu ció judi-
cial -de todos los inquilinos que siguen ocupando la 
casa núm. 10 de la calle del Ti i te, la nú n i . 4 de la 
calle del General Mola y lós fepbertizos anejos u la 
casa núm, 7 de la calle de Santa Clara, autorizándose 
a la Alcaldía Presidencia para que entable la acción 
en el oportuno momento qué estimé coñysniepte. 
Entregar a don Ildefonso Codón la cantidad de 150 
pesetas, en concepto'de indemnización por despido, 
o sean seis meses a razón de 25 pesetas, por haber 
desalojado el local que ocupaba en la planta- baja de 
la casa núm. 10 de la calle del Tinte y cuya suma 
será satisfecha con cargo al Qapítulo de Imprevistos, 
Autorizar a don Pablo , Giménez, para que en el 
término, denominació Cámino dí; Vaidechoque', pueda 
construir,• en terreno, de su„ proj)iedad, una casa de 
dos plantas, destinada a vivienda. 
A den Santiagó Sánchez, para Gonstruír una casa, 
en el solar señalado con el núm. 25, de la calle de los 
Alfareros, 
: A dón Jofé Ramos Gilí para construir un piso 
ático en la casa núm. 7 de la caile de l; s lielicias. 
A don Réstituto Garrido Ortega, para elevar un 
piso íobre el edificio que está consti oyendo en la ca-
rretera de Arcos. 
Satisfacer a don Ignacio Valdivielso, las 2.CC0 pe-
setas t u que sé-calcularon Ie?8 daños < Xpcnitrentados 
con motivo de un accidente sufrirlo por una caballe-
ría prestada a la Corporación. 
Cor ceder a don Jesús Arcé Porres, don Julio P é -
rez, dorj Timoteo García Antón, don Julián Caserillo 
y don Marcelino Vicario Santamaría, autoiización 
para desmochar y derribar varñ s árboles en este, tér-
mino municipal. 
Desestimar la instancia de don Francisco Hurtado 
López, solicitando EUtónzacion para roturar una. 
finca, propiedad de la Corporación en el punto deno-
minado «Cerro de Guerra. 
Anusiciar la provisión en propiedad d e l 8 plaza» 
de Guardias Municipales; 4 de guarrhs rurales; una 
de fontanero; otra de gualda del Cementerio y dos dé 
guardas de paseos y jardines. 
Modificar el vigente escalafón de funcionarios al 
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servicio del Ayuntamiento, refundiendo los cargos de 
Capellán y Celador de Cementerios en el nuevo de 
Gapellári-Administrador, y anunciar la provisión en 
ptopieded de esta plaza, mediante concurso libre, 
previo exanien de aptitud, que habrá de realizarse 
con sujeción a las normas que se acompañan al expe-
diente y que también fueron aprobadas por unani-
midad. 
Conceder a don Joaquía García García y don Juan 
Camarero Alameda, las propiedades que tienen soli-
citadas en el Cementerio Municipal de San José. 
Aprobar varias'cuentas por gastos d é l a s diferen-
tes Comisiones. 
Pasar a la, Goinision de Hacienda el oficio de la 
Delegación^ aprobando el presupuesto ordinario para 
él corriente año. 
ü a r las gracias a don Emilio Carcédo; Droguería 
Bartolomé; don Manuel Sánchez; Platería Rivera; 
Comercial Burgalesa; doña Carmen Tajadura; don 
Teófilo í ó pez Mata; Platería de Mariano Sáez; Viuda 
e Hijos de don Juan Bartolomé; Hijo de Bruno Cas-
tr i l lo; Reverendos Padres Cartujos; don José Rodríguezv 
Ibáñez; doña Margarita Ibáñez; don Cándido Vicario; 
don Floiián Ruiz Castrilio, Nueva Panificàdora Bur-
galesa y Excmo, y Rvdmo. Sr. Arzobispo, por sus do-
nativos con destino a las atenciones del Hospital de 
San Jaan y Casa Refugio. 
Idem a la Caja de Ahorros Municipal, por su do-
nativo de 5.000 pesetas para colaborar arla repobla-
ción forestal del término municipaí de Burgos. 
Sesión del 27 
Fué aprobado el borrador del acta de la sesión 
celebra a el día 18 de los corrientes. ' 
Acuerdos a doptados: / ' 
Dar de baj t en el padrón de habitantes de este 
término municipal, a doña María Ortíz de ürb ina y 
liópez de la Calle. 
Conceder los siguientes permisos: 
A doña Gloria Santos». Viuda de don José Gonzá-
lez BarriocanaL para reconstruir una tapia de cerra-
miento de «na finca que posee en el Barrio de V i -
ilimar. v 
A don León Mañero Ortíz, para construir unat 
tapia d» cerramiento del solar que posee en el Paseo 
de los Vadillos 
À don Bonifacio Dueñas González, para ampliar 
la casa de planta baja y piso qué está construyendo 
iéii el Camino de Mirabueiio 
A don Florencio Tudanca García, para rasgar dos 
ventanas de la planta baja de la casa num. 29 d é l a 
cal lé de Santa Dorotea. 
A don Fiorentino Martíñéz Santos, para revocar 
la fachada V reparar unos tabiques interiores de la 
casa núm. 8 de la calle de la Iglesia, del Barrio de 
Vjllalonquéjar, 
Pasar al Pleno el expedienté promovido a vir tud 
de instancia de doña Magdalena Blanco Bohigas, so-
bre refor|na de la fachada de la casa de su propiedad 
núm. 18 de la calle dp Santander, y proponiendo su 
expropiación parcial, para continuar la alineación: de 
la cal!e de la Moneda. 
Autorizar a don Fulgencio García Abada, don Va-
lentín Tomé Ubierna, don Próspero Les Cambra^ don 
Fortutiato Alegre Santaolalla y don Eleuterio del Val 
Gutiérrez, para desmochar y derribar varios árboles 
en este término municipal. 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por don José Luis GutiérrezJVIartínez contra el acuer-
do de 28 de Enero próximo jasado. 
En el escrito de don Nicolás Santos Díaz, solici-
tand preposición del ^acuerdo adoptado por la Comi -
sión Municipal Permanente el día 144^ los corrien-
tes, sobre modificación de la antigüedad en su cargo 
de Jefe de Negociado de la Corporación, de confor-
midad con lo dictaminado- y entendiendo que en él 
escrito no se contiene circunstancia que aconseje la 
variación del citado acuerdo, la Comisión Municipal 
Permanente acordó estar a lo resuelto en referida 
sesión, s 
Conceder a doña Luciana Varoria Gonzáléz^viudiá 
del empleado de arbitrios don Valeriano Burgos A n -
tón, la pensión anual vitalicia de 684,37 pesetas; 
Autorizar a don Valentín Burgos ^ Córdoba y don 
Serviliano Cuesta Santos, para abrir diversas clases de 
establecimientos en esta Ciudad. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones. , 
Dar las gracias al Sr. Comisario de Vigilancia; 
don Julián Díaz Güemes; empleado* del Instituto Na-
cional de Previsión y Fuerzas de la Policía Armada 
y de Tráfico, por sus donativos con destino a las aten^ 
cienes del Hospital de San Juan y Gasa Refugio. 
Previa la especial declaración de urgencia, se 
aprobó la distribución de fondos que para los ntéses 
de Enero y Febrero presenta el tntervcntor Municipal 
a la Comisión Permanente y cuyo total general de gas-
tos en el primer més asciende a 434.501,166 pesetas y 
el segundo a 447.751,66. 
La Comisión Permanente en sü Sésión del 18 dé 
Marzo de 1942, aprobó por unanimidad y sin discu-
sión el extracto que antecedé. 
V . * 
E l A l c a l á 
Aurilio Qómz 
El Secretario, 
